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В настоящие время системы дистанционного зондирования Земли полу-
чили широкое распространение. Данные, полученные с подобных систем, могут 
быть использованы в различных отраслях науки, промышленности, в сельском 
хозяйстве, в транспортных системах, на военных объектах. Для выполнения за-
дач такого рода применяется оптико-электронный преобразователь (ОЭП) на 
матрицах ПЗС. Прибор представляет собой сложную схему различных взаимо-
связанных радиоэлементов и оптических модулей [1].  
На всех этапах изготовления ОЭП необходимо следить за функциониро-
ванием каждого элемента и передачей данных между ними.  
В процессе производства, эксплуатации и хранения оптико-электронного 
преобразователя в нем могут появляться и накапливаться неисправности, тем 
или иным образом влияющие на его работоспособность. Некоторые из них при-
водят к тому, что объект перестает отвечать предъявляемым к нему требовани-
ям нормативно-технической или конструкторской документацией. Перед ис-
пользованием изделия по назначению необходимо знать, есть ли в нем неис-
правности, которые могут стать причиной нарушения его нормальной работы. 
Для решения поставленной задачи на практике используется техническая диа-
гностика объекта.  
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Процесс диагностирования представляет собой многократную подачу на 
объект диагностирования определенных воздействий (входных сигналов), мно-
гократных измерений и анализа ответов на них. Обычно действительный про-
цесс можно разбить на этапы, каждый из которых характеризуется подаваемым 
на объект тестовым или рабочим воздействием и снимаемым с объекта ответом. 
Такие этапы называются проверками.  
При изготовлении и проведении испытаний оптико-электронного преоб-
разователя выполняется значительное число контрольно-диагностических опе-
раций. В связи с этим, управление  системами тестового диагностирования 
осуществляется с помощью быстродействующей ЭВМ. Основные составляю-
щие таких систем показаны на рис. 1.  
При реализации процесса диагностирования используются источники те-
стового воздействия, измерительные устройства и устройства связи источников 
воздействий и измерительных устройств с объектом. Для управления средства-
ми диагностирования и анализа реакции объекта, подверженного проведению 
диагностики, применяют измерительно-вычислительные комплексы (ИВК). 
 
 
Рис.1. Схема программно-аппаратного комплекса для диагностики  
оптико-электронного преобразователя 
 
Использование современного ИВК в процессе диагностирования оптико-
электронных преобразователей способно решить ряд важных задач: 
 измерение и оценка физических параметров изделия и внешних условий; 
 анализ и прогнозирование состояния объекта испытаний в темпе испытаний; 
 управление параметрами испытания; 
 диагностирование и поиск неисправностей при проведении испытания; 
 регистрация и документирование процесса и результатов испытаний; 
 индикация параметров испытаний в реальном времени; 
 оперативное отображение информации и рекомендаций по ведению испыта-
ний; 
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 обмен информацией с другими системами. 
Заданное качество диагностирования можно обеспечить путем исследо-
вания имитационной модели комплекса диагностирования, построенного по 
схеме на рис. 1.  Основу модели составляют программные генераторы случай-
ных сигналов, имитирующие входные сигналы в соответствии с заданным 
набором тестов. Специализированный программный модуль имитирует работу 
матрицы ПЗС, а также ситуации, возникающие при выходе из строя отдельных 
элементов преобразователя. Это позволяет разработать эффективные тестовые 
наборы сигналов для реальных контрольно-диагностических операций. 
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Практически все авторы, описывающие процесс математического моде-
лирования, указывают, что сначала строится особая идеальная конструкция, со-
держательная модель. Устоявшейся терминологии здесь нет, и другие авторы 
называют этот идеальный объект концептуальной моделью, предмоделью. При 
этом финальная математическая конструкция называется формальной моделью, 
полученной в результате формализации данной содержательной модели (пред-
модели). 
Формальная модель представляет собой описание технического объекта, 
выраженное в терминах теории множеств [1]. Процедурная модель является 
частным случаем формальной модели и является представлением проектируе-
мого технического объекта множеством проектных процедур. Формирование 
процедурной модели происходит на основании ряда проектных параметров. 
Проектные параметры – это ряд параметров, совокупность которых пол-
ностью определяет геометрический образ составного технического объекта; 
при этом, каждый параметр несет в себе определенный физический смысл [2]. 
Перед выделением проектных параметров, проектируемый составной 
технический объект разбивается на составные части, каждая из которых несет 
определенный физический смысл и описывается отдельным рядом проектных 
параметров. 
